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W dniu 29 maja 2013 r., w Instytucie Administracji, Samorządu i Pra-
wa, w ramach warsztatów samorządowych prowadzonych przez mgr. Jana 
Izdebskiego, odbyło się seminarium nt. „Samorząd lokalny a demokracja lo-
kalna”. Seminarium przygotowali studenci III roku administracji I stopnia stu-
diów stacjonarnych o specjalności samorządowej.  
Głównym celem seminarium było sprawdzenie, w jakim stopniu stu-
denci opanowali wiedzę teoretyczną i umiejętności nabyte w czasie wykła-
dów i ćwiczeń z przedmiotów podstawowych a także sprawdzenie czy są oni 
przygotowani do jej wykorzystywania w praktyce. Okres przygotowań miał 
na celu m.in. ujawnienie nabytych kompetencji społecznych, tj. umiejętność 
tworzenia zespołów i mini zespołów, organizacji pracy w zespołach, wyła-
nianie liderów, opracowanie ankiet do badań, ich analiza i wyciągnięcie 
wniosków.  
W tym też celu studenci podzielili się na 5 zespołów, członkowie każ-
dego z nich wyłonili ze swojego składu liderów, którzy kierowali pracą zespo-
łu. Cztery zespoły miały przygotować referaty z dostępnych im materiałów, 
jeden zespół natomiast miał za zadanie przeprowadzić badania ankietowe. 
Członkowie przygotowali treść ankiet, przeprowadzili badanie i opracowali 
ich wyniki.  
W seminarium udział wzięli studenci III roku administracji o specjalno-
ści samorządowej oraz studenci II roku również kierunku administracja. Za-
proszono również władze Instytutu Administracji, Samorządu i Prawa: Dyrek-
tora IASiP – dr Stanisława Falińskiego i zastępcę Dyrektora: dr Monikę 
Niedziółkę. Swoją obecnością zaszczycili studentów również przedstawiciele 
władz samorządowych, w tym: 
 P. Janina Ewa Orzełowska – wicemarszałek Mazowieckiego Urzę-
du Marszałkowskiego, 
 P. Andrzej Rymuza – sekretarz starostwa powiatu siedleckiego, 
 P. Adam Bobryk – wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce  
i rzecznik prasowy UPH, 
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 P. Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew, 
 P. Jacek Świrski – Wójt Gminy Suchożebry, 
 P. Mirosław Bieniek – Wójt Gminy Siedlce. 
Seminarium prowadziła P. Aleksandra Stańska – studentka III roku ad-
ministracji I stopnia studiów stacjonarnych o specjalności samorządowej.  
W pierwszej części seminarium studenci zaprezentowali referaty bę-
dące efektem ich pracy zespołowej.  
Pierwszy z referatów przybliżył pojęcie „demokracji”. Zawierał infor-
macje nt. kształtowania się tego ustroju na przestrzeni wieków, sięgając do 
starożytnych korzeni oraz wiadomości dotyczące pojęcia współczesnej de-
mokracji w ujęciu globalnym i lokalnym.  
Drugi referat był omówieniem istoty samorządu lokalnego w Polsce. 
Przedstawiał pojęcie samorządu terytorialnego, a także opisywał najważ-
niejsze zagadnienia dotyczące struktury gminy i powiatu. 
W kolejnym referacie zaprezentowano funkcjonowanie poszczegól-
nych form demokracji na szczeblach samorządu lokalnego: konsultacje, re-
ferendum, wybory samorządowe z uwzględnieniem pojęcia, podziału i pro-
cedury ich przeprowadzania.   
W ostatnim referacie omówione zostały przejawy aktywności obywa-
telskiej w samorządzie lokalnym, podano wybrane przykłady: referendum lo-
kalne przeprowadzone w Siedlcach i wybory samorządowe również prze-
prowadzone w Siedlcach. 
Badania ankietowe dotyczyły funkcjonowania demokracji bezpośred-
niej na szczeblu lokalnym przeprowadzone na osobach pełnoletnich i mło-
dzieży do 18 roku życia. Celem tych badań było ukazanie, jak społeczeń-
stwo lokalne (mieszkańcy gmin, powiatów) postrzegają demokrację 
bezpośrednią i samorząd lokalny, zarówno na etapie wyborów jak i sprawo-
wania władzy, jaka jest ich wiedza na ten temat, czy i w jaki sposób z niej 
korzystają.  
Badania na próbie 200 osób, przeprowadzili studenci III roku studiów 
stacjonarnych administracji o specjalności samorządowej w ramach zajęć  
z warsztatów samorządowych. Aż 27,5% z nich było niekompletnych. Sze-
ścioosobowa grupa opracowała łącznie 75 ankiet dla osób pełnoletnich oraz 
70 ankiet dla osób poniżej 18 roku życia. W większości byli to ankietowani  
z województw mazowieckiego i lubelskiego. Niewielka część badanych de-
klarowała, że pochodzi z województw podlaskiego, pomorskiego. 
Pytania w ankiecie podzielone były na trzy bloki tematyczne. Pierwszy 
(pytania 1-5) dotyczył danych respondentów. W drugim (pytania od 6 do 15) 
pytano ankietowanych o formy „demokracji bezpośredniej” na szczeblu lo-
kalnym. Trzeci blok stanowiły pytania (od 16 do 19), pytanie 8 dla osób, któ-
re nie ukończyły 18 lat. Tematyką tego bloku było sprawowanie władzy  
w samorządzie lokalnym. 
Na podstawie badań studenci wyciągnęli wniosek, iż wiedza wśród 
ankietowanych na ten temat jest zróżnicowana. Biorąc pod uwagę udzielane 
odpowiedzi większą wiedzę dotyczącą demokracji bezpośredniej posiadają 
niepełnoletni ankietowani. Zdaniem ankieterów wynika to z faktu, że są to 
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uczniowie szkół. Odpowiedzi, jakich udzielali ankietowani, nie pokrywały się 
ze sobą, nie występowała korelacja. Najczęściej zaznaczanymi odpowie-
dziami były te pierwsze z listy możliwych do wyboru. Taka sytuacja dotyczyła 
ankiet dla osób pełnoletnich. W wypadku osób niepełnoletnich ankietowani 
nie sugerowali się kolejnością proponowanych odpowiedzi. W gminach jakie 
zaznaczyli ankietowani nie odbyły się referenda. Ankietowani mylą zatem 
pojęcie referendum lokalnego z ogólnokrajowym. 
W drugiej części seminarium, przybyli przedstawiciele władz samo-
rządowych w wystąpieniach, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami 
na temat samorządu i demokracji lokalnej na konkretnych przykładach  
i faktach. 
Jako pierwsza zabrała głos P. Janina Ewa Orzełowska, wicemarsza-
łek Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, która przedstawiła pracę or-
ganów, zwłaszcza zarządu województwa – najwyższego szczebla samorzą-
du terytorialnego. Omówiła także wpływ obywateli na funkcjonowanie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego po-
przez udział w konsultacjach. Nowe projekty Założeń RPO WM poddawane 
są do publicznej wiadomości przez Zarząd Województwa w celu przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać 
swoje uwagi i wniosku do tego projektu. Zaznaczyła także znaczenie funk-
cjonowania lokalnych grup działania. 
P. Andrzej Rymuza – sekretarz starostwa powiatu siedleckiego zapre-
zentował współdziałanie między starostą a gminami. Zachęcił również do ak-
tywnego włączania się w społeczeństwo obywatelskie, do udziału we 
wszystkich formach demokracji. 
Dr Adam Bobryk – wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce i rzecz-
nik prasowy UPH, w swoim wystąpieniu mówił o współdziałaniu w ramach 
Rady Miasta. Podając wiele przykładów, zwrócił uwagę na to, jak trudna jest 
praca samorządowca, który podejmując wszelkie decyzje musi brać pod 
uwagę interesy wszystkich zainteresowanych obywateli w danej sprawie, 
często sprzeczne.  
Kolejny gość – Wójt Gminy Wiśniew, P. Krzysztof Kryszczuk, przed-
stawił jedną z form demokracji – konsultacje w przypadku sprzedaży mienia 
gminy. Pokrótce omówił poszczególne etapy tej procedury zwracając uwagę 
na udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji o sprzedaży mienia gmin-
nego. 
Wójt Gminy Suchożebry – P. Jacek Świrski scharakteryzował nato-
miast udział obywateli w sporządzaniu planu finansowego gminy, jakim jest 
budżet. Zaakcentował tutaj informacje dotyczące funduszu sołeckiego, któ-
rego wydatki wpisywane są do planu finansowego. 
Wójt Gminy Siedlce – P. Mirosław Bieniek w swoim wystąpieniu skupił 
się na planie zagospodarowania przestrzennego gminy, przedstawił pozy-
tywne i negatywne strony posiadania przez gminę takiego planu uwzględnia-
jąc potrzeby mieszkańców. 
O głos poproszony został także dr Stanisław Faliński, dyrektor  
IASiP. Złożył podziękowania mgr. Janowi Izdebskiemu i studentom za trud 
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włożony w przygotowanie i przedstawienie seminarium. Dodał, iż Wydział 
Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH dąży do prowadzenia stałej współ-
pracy z samorządowcami, czego wyrazem są plany utworzenia w przyszło-
ści Ośrodka Wymiany Myśli Samorządowej. Dr Faliński zwrócił uwagę, iż 
trudno rozwijać wiedzę o samorządzie bez wymiany myśli z samorządow-
cami, stąd cel zacieśniania współpracy z przedstawicielami samorządu ma-
jącymi również praktyczną wiedzę o samorządzie terytorialnym. 
Na koniec mgr Jan Izdebski podziękował wszystkim zaproszonym go-
ściom za przybycie, studentom za cierpliwe wysłuchanie koleżanek i kole-
gów. Wyraził nadzieję, iż w przyszłości uda mu się zorganizować więcej ta-
kich seminariów przy współpracy studentów. Dzięki temu seminarium, przed 
studentami kolejnych roczników otwierają się szanse kontynuacji tej formy 
zdobywania i poszerzania wiedzy, w tym także kompetencji społecznych  
z zakresu administracji publicznej.  
 
 
 
 
